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g)   Informational Innacurracies and Job Design Errors  yaitu membantu 
menjelaskan apa saja kesalah yang telah terjadi dalam MSDM terutama 
dibidang informasi job analysis, job design dan sistem informasi MSDM. 
h) Equal Employement Opportunity yaitu menunjukkan bahwa placement 
decision tidak diskriminatif 
i)   External Challenges, terkadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor 
eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan dan lainnya. 
Biasanya faktor ini tidak terlalu terlihat namun dengan melakukan 
penilaian kinerja akan terlihat sehingga membantu manajer SDM untuk 
meningkatkan kinerja pegawai. 
j)  Feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian 
maupun bagi karyawan itu sendiri. 
Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja karyawan selama  periode 
tertentu. Pemikiran tersebut dibandingkan dengan target/sasaran yang telah 
disepakati bersama. Tentunya dalam penilaian tetap mempertimbangkan  berbagai 
keadaan dan perkembangan yang mempengaruhi kinerja tersebut (Handoko, 2000; 
Sahabuddin, 2016) menyebutkan bahwa penilaian kinerja terdiri dari 3 kriteria, 
yaitu : 
1.  Penilaian berdasarkan hasil yaitu penilaian yang didasarkan adanya target  dan 
ukurannya spesifik serta dapat diukur. 
2.  Penilaian berdasarkan perilaku yaitu penilaian perilaku-perilaku yang  
berkaitan dengan pekerjaan. 
3.  Penilaian berdasarkan  judgement  yaitu penilaian yang berdasarkan 
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